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EL BERNAT PESCAIRE (Ardea cinerea) 
El bernat pescaire és un dels 
ocells de la farnília dels ciconiforrnes 
(a la qual pertanyen altres ocells prou 
coneguts com les cigonyes). Les aus 
d'aquest grup es caracteritzen per les 
potes Ilargues que utilitzen per en- 
trar en terrenys pantanosos. tarnbé 
tenen un col1 i un bec llarg per poder 
capturar els alirnents dins de I'aigua 
o dins del fang. 
La silueta del bernat el fa inconfu- 
sible. Si el veiern parat. en ressalten 
les potes Ilargues. El bec i el col1 
- 
llargs tarnbé s'observen facilment, 
tot i que sovint replega el col1 per 
descansar. Aixi, el podern veure corn 
un ocell elegant i arnb el col1 llarg o 
bé corn un ocell arnb el col1 curt i in- 
flat. Pel que fa a la coloració. els tons 
grisos són els dorninants en I'ocell. 
Els tons grisos es concentren a les 
parts superiors del bernat, rnentre 
que les inferiors són rnés clares, blan- 
ques -tot i que sovint s'embruten i 
agafen tons rnarronosos. El col1 llarg 
t é  unes marques negres a la part in- 
ferior que es poden observar si ens 
hi fixern. El cap es clar a la part de la 
gola, gris fosc al pili -la part superi- 
or- i té una ratlla negra que va del 
bec al clatell passant per sobre dels 
ulls. A la nuca, aquesta ratlla negra 
acaba en una cua que li penja. Quan 
els ocells adults agafen el plornatge 
nupcial. aquesta cua es fa rnés Ilar- 
ga i penja de forma evident. El color 
de les potes és d'un groc brut. i el 
bec és. en els ocells adults, tarnbé 
groc. Pel que fa als ocells irnrnadurs 
el color del bec és més fosc i va aga- 
fant el groc a mesura que arriba a la 
etapa adulta. 
En el vol. el bernat tarnbé és in- 
confusible. en destaquen les potes 
llargues que sobresurten per darre- 
re. Es veu igualment el bec Ilarg. i en 
destaca I'absencia del col1 que porta 
replegat i que es mostra com una gola 
forca inflada. Les ales llargues i am- 
ples són arquejades amb una curva- 
tura que deixa els colzes aixecats 
quan planeja. 
Pel que fa a la mida. el bernat és 
un ocell gran. Arriba a assolir el me- 
tre d'alcada i els cent setanta-cinc 
centímetres d'envergadura (distancia 
que separa els extrems de les dues 
ales). 
Tot i que els bernats pescaires 
passen tot I'any a Catalunya, a les 
arees x o m  Alcover- en les quals no 
hi nidifica aquesta és una especie 
majoritariament hivernant. Els ocells 
que nidifiquen en arees més fredes 
arriben quan acaba la cria. Així, els 
ocells arriben durant el setembre i 
octubre i marxen al marc i I'abril. 
Durant aquests mesos d'arribada i 
marxa d'ocells hivernals. ésfacil tam- 
bé d'observar bernats en migració 
que es dirigeixen o marxen d'altres 
arees d'hivernada. 
Mentre es troba a les nostres ter- 
res, el bernat ocupa qualsevol tipus 
d'ambients aquatics d'aigües somes, 
estanyades o de corrent lent. envol- 
tades de vegetació. preferiblement 
arbredes de ribera o canyissars. Així, 
a Alcover el trobarem a les vores del 
Glorieta i els camps dels voltants, així 
com als barrancs que puguin quedar 
entollats, sobretot a les basses de 
rec i els seus voltants. 
En aquests ambients, el bernat 
s'alimenta dels animals que prefereix, 
granotes, capgrossos. peixos (que 
poden arribar a mides considerables). 
petits mamífers (rosegadors. musa- 
ranyes ...), ocells petits i fins i tot cries 
de mamífers i ocells de mida mésgran. 
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